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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar gerak dasar lempar 
tangkap bola melalui penggunaan media visual pada siswa SD SLB – B Hamong 
Putro Jombor Sukoharjo Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas III SD SLB – B Hamong Putro Jombor Sukoharjo yang berjumlah 4 siswa 
yang terdiri 3 siswa putra dan 1 siswa putri. Sumber data berasal dari guru, siswa, 
dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, angket, dan 
dokumentasi atau arsip. Validitasi data menggunakan teknik triangulasi data. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kualitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan media visual 
dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar manipulatif melempar dan 
menangkap bola dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil 
analisis yang diperoleh peningkatan hasil belajar ketrampilan gerak dasar 
manipulatif melempar dan menangkap bola pada siklus I dari 4 siswa mencapai  
75% atau sebanyak 3 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada sikus II 
meningkat mencapai 100% atau semua siswa telah mencapai kriteria tuntas 
dengan KKM 75. 
Simpulan peneliti ini adalah dengan penerapan media visual dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap 
bola pada siswa kelas III SD SLB-B Hamong Putro Jombor Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2017/2018. 
 
Kata kunci : Hasil belajar, gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap 















Adinda Putri Larasati K4614005. EFFORTS FOR INCREASING THE 
RESULT OF STUDY THE MANIPU LATIVE BASED MOVEMENT OF 
THROW AND CATCH ABILLITY USING VISUAL MEDIA AT THE 
FOURTH YEAR OF SLB-B HANOBG PUTRO JOMBOR SUKOHARJO 
2017/2018 ACADEMIC YEAR . Research Paper, Surakarta:Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University of Surakarta, Juni 2018 
The objectif ot this reserch is to increase the result for studying 
manipulatif based movement of throw and catch a ball using visual media at the 
fpurth year of SLB-B HAMONG PUTRO JOMBOR SUKOHARJO. 2017/2018 
Academic Year. 
This reserch is a classroom action reserch. This reserch is done in two 
cycles, and each cycle consists of planning, implementation of the action 
observation, and reflection. The subject of this reserch is the fourth years of SLB-
B HAMONG PUTRO JOMBOR SUKOHARJO , that consiston of 4 student. The 
students are 3 males adn 1 female. The data sourch of this reserch are 
teacher,student, and resercher. Teachnique of collectiong data are observation, 
questionnsire, and documentation. Dara validity uses technique of data 
triangulation. The data of this reserch are analyzed by using descriptive 
qualitative with percentage. 
The result of this research show that by using visual media can increase 
the result for studying manipulative based movement of throw and catch a ball 
from the pre-cycle to the cycle 1 and cycle 2. Based on the result of the analyze, 
there is increasing result of studying of the manipulative based movement of 
throw and catch ability on the cycle 1, the 4 students can get 75%, on the other 
word there is 3 student that can get in to the throught criteria. While on the cycle 
2 the increasing can get 100%, on the other word all student can get the throught 
criteria with is KKM. 
The conculation of this reserch is buying visual media can increases the 
result of studying manipulative based movement throw and catch a ball at the 
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“Orang tua sebagai panutan, teman sebagai sandaran”. 
( Nur Maya Irene ) 
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